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flo результатам теоретических исследований было сделано 
заключение, что необходимым условием ориентации частиц пигмен­
та в слое покрытия является соответствие величины поверхнос­
тного натяжения исходного пленкообразователя параметрам час­
тиц пигмента, вводимых в лак.
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СИСТЕМА ТРЕХМЕРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИЬЬ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Описана автоматизированная система из­
мерения и обработки результатов исследо- 
вания плоских поверхностей с tfcпользова­
нием ПЭВМ. Обработка результатов произво­
дится с применением стандартных и разра- . 
ботанных программных средств.
Измерению шероховатости поверхности древесины и древес­
ных материалов посвящено большое количество работ. Для иссле­
дования поверхности древесины и древесных материалов ис­
пользуются профилографы-профилометры, которые позволяют полу­
чить профилограмму профиля поверхности. Обработка профилог- 
рамм с целью получения численных параметров оценки профиля 
трудоемка и малопроизводительна. Использование серийных прибо­
ров исключает получение численных параметров шероховатости 
участка поверхности, так как возникает необходимость получе­
ния профилограмм через равные отрезки длины и обработки 
большого количества измерений.
Для проведения исследования поверхности древесины и дре­
весных материалов совместно с Рижским техническим университе­
том Создан рабочий макет автоматизированной системы трехмерно­
го исследования микротопографии поверхности и обработки ре­
зультатов исследований. С этой целью было проведено сопряже­
ние серийного датчика типа Е-86 завода "Калибр", двухкоорди­
натного прецизионного стола производства "J10M0" и ПЭВМ типа 
IBM РС/АТ-286 специальными аппаратурными и программными сред­
ствами.
Работа системы основана на дискретном представлении, про­
филя поверхности при заданном уровне квантования и шаге дис­
кретизации. В соответствии с рекомендациями работ [1 ,2 ] уро­
вень квантования принят равным 20, что обеспечивает определе­
ние относительных длин профиля на заданном уровне. Шаг дискре­
тизации х устанавливается в зависимости от базовой длины про­
филя L равным L/256. Произведение количества измерений попе­
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рек X и вдоль У волокон древесины не должно превышать 65000. 
Электронный олок управления позволяет осуществить перемещение 
ооразца на заданное количество шагов по осям X и У. преоьразо- 
ватъ аналоговый сигнал в дискретный и передать его в оператив­
ное запоминающее устройство (ОЗУ) ПЭВМ. Управление электрон­
ным блоком t внешним устройством) осуществляется специальной 
программой I драйвером.), которая, кроме вышеуказанных Функций, 
осуществляет связь с внутренними устройстг ши ПЭВМ.
Программа раоотает по замкнутому и встроенному циклам. 
При ее запуске в диалоговом режиме производился настройка сис­
темы. т. е. устанавливаются период таймера, количество измере­
нии. шаг дикредитации по осям X и У. коэффициент усиления. 
Основной цикл начинается с установки таймера в положение "О" и 
считывается первое измерение с аналого-цифрового преобразова­
теля 1.АЦШ в оуферную память. Проводится проверка наличия сиг­
нала на приводе координаты X и программы прерывания. По исте­
чении установленного на таймере времени (о т  В до 50 микросе­
кунда . которое соответствует перемещению X. программа прерыва 
ния отключает привод координаты X. возвращает таймер в положе­
ние "О". Считывается второе измерение с АШ1 в оуферную память, 
а предыдущее передается в ОЗУ ПЭВМ. При записи Фиксируются пе 
ред значением измеренной величины номера трассы и точки изме­
рения. По достижении заданного количества измерении по первой 
трассе, т. е. по оси X. включается привод по оси У и переме­
шает образец на один шаг. Затем вновь производятся измерения 
по оси X. но в обратной последовательности точек измерения. 
Таким образом Формируется Файл, в котором первые две цифры 
обозначают номер трассы, через пробел от них три цифры - но­
мер точки измерения и далее через пробел - результат измере­
ния. Созданный в таком виде Файл вызывается специальной прог­
раммой на первичную обработку.
При  первичной оОраоотке производится визуализация ре 
эультатов в графическом режиме как по отдельным трассам изме­
рения, так и по всему массиву, выделение линейного и плоскос­
тного трендов, построение опорной кривой отдельных реализаций 
и расчет параметров шероховатости. После выделения плоскостно­
го тренда массив переписывается в новый файл, в котором весь 
массив центрирован относительно нулевой плоскости , и в таком 
виде он поступает на вторичную обработку.
Втг ичная оораоотка производится с целью сглаживания по­
лученного массива и представления его в виде цветной топогра 
фической карты. Сглаживание производится по трем- точкам, что 
позволяет снизить влияние аппаратурного шума. Топографическая 
карга дает возможность по указанию оператора просмотреть од 
новременно проФилограммы для трасс измерений по осям X и У. По 
завершении работы программы формируется вновь массив, который 
может быть импортирован пакетами STATGRAPHICS ver. 3.0 и
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SURFER ver. 2.0. Вышеуказанные интегральные пакеты позволяют 
провести дальнейшее всестороннее исследование результатов из­
мерений.
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